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1 L’anthologie nommée Taḏkere-ye Naṣrābādī a été une première fois éditée en 1317/1938
par Ḥasan Vaḥīd Dastgerdī. Elle vient d’être republiée, de façon critique, (voir n° 494) par
Moḥsen Tājī  Naṣrābādī.  L’article est un inventaire de la documentation historique que
l’on trouvera dans le monument.
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